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A kutatószolgálat ellátása során a köziratokról, a közlevéltárakról és a magánlevéltári anyag 
védelméről szóló 1995. évi LXVI. tv. (Ltv.), a közlevéltárak és a nyilvános magánlevéltárak 
tevékenységével összefüggő szakmai követelményekről szóló 27/2015. (IV.13.) EMMI 
rendeletet (a továbbiakban Rendelet), továbbá az információs önrendelkezési jogról és az 
információ szabadságról szóló 2011. évi CXII. tv. (Inf.tv.) törvényt kell figyelembe venni. 
II. A levéltári anyag kutatására vonatkozó általános rendelkezések
1. A levéltári kutatásról
1. A közlevéltárban őrzött, az 1990. május 1-je után keletkezett, a keletkezés naptári évétől
számított harminc éven túli, az 1990. május 2-a előtt keletkezett, a keletkezés naptári évétől 
számított tizenöt éven túli levéltári anyagban — a Ltv. 24—25. §-okban foglalt kivételekkel -, 
továbbá időbeli korlátozás nélkül abban a levéltári anyagban, amelyet már nyilvánosságra 
hoztak, illetőleg, amelynek tartalmát az adatvédelmi törvény szerint mindenki megismerheti, 
kérelemre bármely természetes személy ingyenesen kutathat, és a kutatásra kiadott levéltári 
anyagról saját költségén másolatot készíttethet. 
2. Az ELTE Egyetemi Levéltára őrizetében lévő iratanyagban térítésmentesen kutathat
minden magyar és külföldi állampolgár, a jelen szabályzat, valamint a vonatkozó törvények és 
rendeletek betartásával. 18 éven aluliak számára látogatói jegy szülői (vagy tanári) 
felelősségvállalás mellett adható.  
3. A kutatáshoz az Ltv. 22 § (1) bekezdése értelmében kérelem benyújtása szükséges. A
kutatási kérelemnek tartalmaznia kell a kutatni kívánt téma megjelölését, a kutatni kívánt 
téma időhatárait és a kutatás célját.  
4. A közlevéltár a kérelmező által megadott – az azonosításhoz szükséges – információk
alapján egyedi adatról tájékoztatást nyújt. A tájékoztatási kérelem részleges vagy teljes 
megtagadását a közlevéltár írásban köteles közölni. Tájékoztatás érdekében közlevéltár 
kutatást – díjtalan szolgáltatásként – csak jogszabály alapján vagy fenntartója utasítására 
végez. [Ltv. 27 §] 
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1. Ha a törvény másképp nem rendelkezik, személyes adatot tartalmazó levéltári anyag az
érintett halálozási évét követő 30 év után válik bárki számára kutathatóvá. A védelmi idő, ha a 
halálozás éve nem ismert, az érintett születésétől számított 90 év, ha pedig a születés és a 
halálozás időpontja sem ismert, a levéltári anyag keletkezésétől számított 60 év. [(Ltv. 24 § 
(1)] Ezen védelmi időn belül a személyes és a különleges adatot tartalmazó levéltári anyag 
nem megismerhető, nem kutatható és arról másolat sem készíthető.  
2. A védelmi idő lejárta előtt is kutatható az 1. pontban meghatározott levéltári anyag, ha
a. a kutatás (a kérelmező költségére) anonimizált másolattal is megvalósítható [Ltv.
24. § (2) bekezdés a)]. Ez nem alkalmazható abban az esetben, ha a kutató előtt kifejezetten 
ismert a levéltári anyagban szereplő személy kiléte, így például ha a kutató meghatározott élő 
természetes személy levéltári anyagába kér betekintést. Meghatározott élő természetes 
személy neve alapján kikért iratanyag anonimizált másolatban sem kutatható. 
b. az Ltv. 24. §  (2) bekezdés b) pontja alapján akkor kutatható a levéltári anyag, ha a
kutatáshoz az érintett, illetőleg annak halálát követően bármely örököse vagy hozzátartozója, 
a Polgári Törvénykönyv szerinti hozzátartozója vagy bejegyzett élettársa hozzájárul. 
Amennyiben a személyes adatokat tartalmazó iratok védelmi időn belüli kutatásának 
engedélyezésére az érintett vagy hozzátartozója hozzájárulása alapján kerül sor, a 
hozzájárulásnak egyértelműen ki kell térnie a másolatok készíthetőségének és az adatok 
felhasználhatóságának kérdésére is. Több érintett esetén csak mindegyikük hozzájárulásával 
készíthető anonimizálatlan másolat, és az adatok felhasználása tekintetében is feltétel az 
érintettek egyező véleménye. Több érintett esetén mindegyikük hozzájárulásának 
rendelkezésre kell állnia. Kétség esetén azt kell vélelmezni, hogy az érintett a hozzájárulást 
nem adta meg. Az eredeti hozzájárulás a kutatási kérelem mellékleteként őrzendő meg.  
c. A levéltár a Ltv. 24 § (2) bekezdés c) pontja szerinti tudományos célú kutatást akkor
köteles engedélyezni, ha a kutató csatolja a tudományos kutatást rendeltetésszerűen végző, 
közfeladatot ellátó szervnek – a kutató részletes kutatási terve alapján megadott – támogató 
állásfoglalását. A támogatói állásfoglalásnak minden esetben tartalmaznia kell az aláíró 
személy olvasható nevét és beosztását és az intézmény hivatalos bélyegzőjének lenyomatát. A 
támogató állásfoglalás kiadására a tudományos kutatást rendeltetésszerűen végző, 
közfeladatot ellátó szerv vezetője illetékes (a kutatási téma szerint illetékes MTA 
kutatóintézetek vezetői, jogszabállyal vagy kormányhatározattal létrehozott kutatóintézetek 
vezetői, akkreditált felsőoktatási intézmények vezetői és oktatási szervezeti egységeinek 
vezetői, jogszabállyal vagy kormányhatározattal létrehozott, tudományos kutatást is előírt 
feladatként végző közalapítványok, a múzeumok és a nemzeti könyvtár vezetői, továbbá a 
közlevéltárak vezetői). Az ELTE Levéltára nem adhat támogatói nyilatkozatot a saját 
anyagában történő kutatáshoz, csak saját munkatársai részére.  
3. Az 1990. május 1-je után keletkezett, a keletkezés naptári évétől számított harminc év
lejárta előtt a belső használatra készült, valamint a döntés előkészítést tartalmazó levéltári 
anyagban folytatható kutatást az átadó szerv hozzájárulásával a levéltári anyagot őrző levéltár 
engedélyezi. Jogutód nélkül megszűnt szerv levéltári anyagában a kutatást a levéltári anyagot 
őrző közlevéltár engedélyezi. [Ltv. 23. § (1)]. 
4. A minősítő által meghatározott érvényességi idő lejártáig a minősített adatot vagy
törvényben meghatározott egyéb más titkot tartalmazó levéltári anyagban csak a minősítő 
hozzájárulásával folytatható kutatás. [(Ltv. 25 § (1)] 
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5. Nem engedélyezhető a kutatás
– ha nemzetközi kötelezettségvállalás körében keletkezett, illetőleg külföldi szerv vagy
személy által átadott iratokban a nemzetközi szerződésben, illetőleg az átadó által 
meghatározott ideig, 
– abban a köziratnak nem minősülő levéltári anyagban, amely az átadó szerv vagy
természetes személy által meghatározott feltételek alapján még nem kutatható. [Ltv. 25 § (2)] 
3. Az adatkezelés módja
1. A kutatónak írásos nyilatkozatban vállalnia kell, hogy a megismert és kigyűjtött személyes
adatokat az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló törvénynek 
a tudományos kutatás céljaira való adatkezelésre vonatkozó előírásai (Inf.tv 12 §) szerint 
meghatározott módon kezeli és használja fel, azaz: 
a. külön kell tárolni azokat a személyes adatokat, amelyek meghatározott vagy
meghatározható természetes személy azonosítására alkalmasak. Ezek az adatok más adatokkal 
csak akkor kapcsolathatók össze, ha az a kutatás céljára szükséges. 
b. tudományos kutató személyes adatot csak akkor hozhat nyilvánosságra, ha az
érintett ahhoz hozzájárult, vagy az a történelmi eseményekről folytatott kutatások 
eredményeinek bemutatásához szükséges. 
2. A kutatónak emellett írásos nyilatkozatban meg kell jelölnie az adatkezelés helyét.
3. A tudományos kutató az Ltv. 24 § (2) bekezdés c) pontja alapján végzett tudományos célú
kutatás során feltárt személyes adatot tartalmazó iratról az Ltv. 24 § (1) bekezdésében 
meghatározott védelmi idő lejárta előtt is készíttethet nem anonimizált másolatot.  
4. Külföldi kutatókra vonatkozó, adatvédelemmel kapcsolatos jogszabályok
1. A személyes adatok azonos védelmét biztosító ország kutatója számára tudományos célból
a Ltv. 24 § (1) bekezdésében meghatározott védelmi idő lejárta előtt is engedélyezhető a 
személyes adatot tartalmazó levéltári anyag kutatása, feltéve, ha az Ltv. 22 § (1) 
bekezdésében meghatározott 30 vagy 15 év már eltelt. A kutatás akkor engedélyezhető, ha a 
kutató bemutatja a Magyar Tudományos Akadémia kutatási téma szerint illetékes 
bizottságának vagy intézetének – a kutató részletes kutatási terve alapján megadott – 
támogató állásfoglalását és írásos nyilatkozatban vállalja, hogy a megismert és kigyűjtött 
személyes adatokat országa adatvédelmi szabályai szerint kezeli és használja fel. [Ltv. 24/A. § 
(1)] 
2. A Ltv. 24/A § (1) bekezdés szerint engedélyezett kutatás során feltárt iratok másolhatóságát
illetően az Ltv. 24 § (6) bekezdésében foglaltakat kell alkalmazni. [Ltv. 24/A § (2)] 
3. A Kormány a jogszabály alapján felhatalmazással rendelkezik arra, hogy személyes adatot
– ideértve a különleges adatot is – tartalmazó levéltári anyag másolatának, a történelmi
eseményekről folytatott kutatások eredményeinek bemutatása céljából, külföldi tudományos 
intézmény részére, az Ltv. 24 § (1) bekezdésében meghatározott védelmi idő lejárta előtt 
történő átadása tárgyában adatvédelmi szerződést kössön [Ltv. 24/A. § (3)] 
4. A Ltv. 24/A § (3) bekezdésében meghatározott adatvédelmi szerződésen alapuló
adattovábbítást – az Ltv. 24 § (1) bekezdésében foglalt védelmi idő lejártáig – az érintett, 
illetőleg annak halálát követően bármely örököse vagy hozzátartozója megtilthatja. A 
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tiltakozási jog gyakorlásával kapcsolatos eljárás szabályait a kultúráért felelős miniszter 
állapítja meg. [Ltv. 24/A § (4)] 
5. A nem Európai Gazdasági Térség tagállamának állampolgára kutatásának
engedélyezésekor figyelembe kell venni az Inf.tv. 8 §-ának a kutatással kapcsolatba hozható 
rendelkezéseit: 
a. személyes adatot az adatkezelő harmadik országban adatkezelést folytató adatkezelő
részére akkor továbbíthat, ha ahhoz az érintett hozzájárult, vagy törvény lehetővé teszi 
b. a hozzájárulást megadottnak kell tekinteni az érintett közszereplése során általa
közölt vagy nyilvánosságra hozott személyes adatok tekintetében 
c. kétség esetén azt kell vélelmezni, hogy az érintett a hozzájárulást nem adta meg.
5. Állományvédelem
1. Ha a levéltári anyag fizikai állapota miatt nem bocsátható a kérelmező rendelkezésére, a
közlevéltár — saját költségére — másolat készítésével teljesíti a kérelmet, ha a másolat 
készítése nem jár az eredeti levéltári anyag további megrongálódásának vagy 
megsemmisülésének veszélyével, illetőleg nem jár a szokványos másolatkészítési díj 
ötszörösét meghaladó költséggel. Az utóbbi esetben azonban, ha a kérelmező a 
többletköltséget megfizeti, a közlevéltár köteles másolat készítésére. [Ltv. 25 § (3)] 
2. Ha a kutatásra kikért anyagról másolati példány is rendelkezésre áll, akkor a levéltár a
kutatást a másolat kiadásával teszi lehetővé. 
6. Tájékoztatási rend kutatási kérés megtagadása esetén, indoklási kötelezettség,
jogorvoslat 
1. Ha a kutató által kért irat, vagy iratanyag egy része a fentiek szerinti kutatási korlátozás alá
esik, arról az iratanyag őrzéésért felelős vagy a kutatótermi levéltáros haladéktalanul 
tájékoztatja a kutatót, megjelölve a hozzáféréshez szükséges teendőket.  
2. A kutatási kérelem részleges vagy teljes megtagadását a közlevéltár köteles írásban
megindokolni. [Ltv. 26 § (1)] 
3. A kutatási vagy a tájékoztatási kérelem részleges vagy teljes megtagadása esetén a
kérelmező bírósághoz fordulhat. [Ltv. 29. § (1)] 
III. Az iratanyag használatának rendje
1., Látogatójegy 
A kutatás megkezdése előtt a levéltár látogatójegyet ad ki a kutatást végző személy részére, és 
nyilvántartásba veszi a kutató nevét, anyja nevét, születési helyét, idejét, lakcímét és személyi 
azonosságát igazoló okmány számát, továbbá telefonszámát és email címét. A levéltár az 
adatokat a kutatószolgálat menetének áttekintése és ellenőrzése, valamint statisztikai 
adatszolgáltatás céljából gyűjti. A látogatójegy évenkénti meghosszabbítással folyamatosan 
használható. 
2. Kutatási kérelem
A kutatás jóváhagyott kutatási kérelemmel kezdhető meg, amely a kutatási kérelem 
kitöltésével és benyújtásával szerezhető meg. A kérelemben meg kell jelölni a kutatási témát, 
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a kutatás célját és időhatárát. A kutató egyúttal aláírásával bizonyítja, hogy a kutatási 
szabályzat rendelkezéseit megismerte, és a kutatás során azokat betartja.  
3. Kutatóterem
A levéltár kutatótermében ingyen bocsátja a kutató rendelkezésére a kutatásra kért anyagot. A 
kutatószolgálatot az ezzel megbízott levéltáros, a kutatótermi felügyelő látja el.  
A kutatótermi felügyelő általános tájékoztatást nyújt a kutatás témájának megismerése után a 
levéltárban őrzött vonatkozó iratokról. Ismerteti az igénybe vehető szolgáltatások körét, 
módját, díját, a díjfizetés szabályait. Folyamatosan ellenőrzi a levéltári anyag használatára 
vonatkozó kutatási szabályzat előírásainak betartását.  
4. Iratanyag igénylése a kutatáshoz
A látogatójeggyel, kutatási engedéllyel rendelkező személy az általa kutatni kívánt levéltári 
anyagot a kutatótermi felügyelőtől kérőlap, kísérőlap és őrjegy kitöltésével és benyújtásával 
igényelheti.  
A kérőlapot a kutató a kutatótermi felügyelőnél található segédletek felhasználásával, szükség 
esetén a kutatószolgálatot ellátó levéltáros tölti ki.  
a., A kérőlap tartalmazza a kutató nevét, a kutatási engedély számát, a levéltári irat 
jelzetét és tárgyát, a kérőlap beadásának keltét, a kutató aláírását.  
A kutató egyszerre 4 kérőlapot nyújthat be. Az egy kérőlapra kiadható levéltári anyag 
mennyisége: 
    raktári egységenként kikért iratanyag esetében egy doboznyi vagy csomónyi 
    kötetek esetében 10 kötet 
    jelzetenként igényelt iratanyag esetében 10 jelzetnyi 
b., A kísérőlap a levéltári anyag kezelésével kapcsolatos feljegyzéseket tartalmazza, 
azaz az iratanyag kiadásának, visszahelyezésének dátumát, mennyiségét, fizikai állapotát, 
jelzetét (ill. annak a körülménynek a leírását, amikor az anyag a megadott jelzeten nem volt 
megtalálható), a kérőlap iktatószámát. A kísérőlapot a kutatás tartama alatt az iratanyag 
mellett kell őrizni. Az iratanyag visszaadásakor a kutatótermi felügyelő a visszavételt igazolja 
és a kísérőlapot a kutatónak átadja. 
c., Őrjegy: minden raktári vagy levéltári egységről külön-külön őrjegyet kell kiállítani 
és azt az anyag referense a kiemelt anyag raktári helyén őrzi. Az őrjegy tartalmazza a 
kutatásra kért raktári vagy levéltári egység pontos jelzetét (fond száma, megnevezése, raktári 
egység száma, kiemelt irat esetében az ügyirat iktatószáma) és a kérőlap iktatószámát. Az 
iratanyag visszahelyezésekor az őrjegyet a referens áthúzással megsemmisíti.  
5. Az iratanyag használata
A kutató a kérőlap kitöltése után a kutatóterem felügyelőjétől átvett iratanyag épségéről, 
hiánytalanságáról meggyőződik. Az előforduló – korábbi időből származó – hiányokat az 
anyagban elhelyezett jegyzék jelzi, annak okairól a kutatóterem felügyelője szóbeli 
tájékoztatást ad. 
Ha a kutatásra kikért anyagról másolati példány is rendelkezésre áll, akkor a levéltár a kutatást 
a másolat kiadásával teszi lehetővé. E szabály alól a kutatás témáját, különös szempontjait 
mérlegelve a levéltár vezetője esetenként felmentést adhat.  
A kutatásra kiadott anyag csak a kutatóteremben használható. Amennyiben a kutatónak 
hosszabb ideig szüksége van a kért dokumentumokra, azt a kutatóteremben erre a célra 
kijelölt helyen kell elhelyezni. Ha a kutató 30 napon belül nem folytatja a kutatást, az anyagot 
a levéltáros a raktári helyére teszi vissza. Ismételt megtekintéshez új kérőlapot, kísérőlapot, 
őrjegyet kell kiállítani.  
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A kutatás befejezése után visszaadott levéltári anyagot a kutatóterem felügyelője a kutató 
jelenlétében ismételten ellenőrzi. Az anyag visszavételezésénél jelentkező hiányokért, 
károsodásért a kutatót terheli a felelősség.  
A kutatótermi asztalnál csak írószer, jegyzetfüzet és számítógép használható.  
A kutató más személy kutatásához kiemelt iratanyagot nem kutathat. Ennek megszegése a 
kutatás felfüggesztését vonja maga után. 
Szigorúan tilos: 
   az anyag eredeti rendjét megváltoztatni 
   a lapszámozástól eltérni 
   az anyagból bármit kiemelni 
   a szövegrészeket aláhúzni 
  bármit az iratra jegyzetelni 
   az irat fölött írni 
A kutatóteremben tilos: 
   élelmiszert és italt fogyasztani 
   mobiltelefont használni 
   a terem csendjét bármilyen módon megzavarni. 
A jóváhagyott kutatási kérelmet a levéltárvezetője visszavonhatja attól a személytől, aki iratot 
eltulajdonít, megrongál, a kutatótermi szabályzat előírásait nem tartja be vagy magatartásával 
zavarja a levéltár rendjét.  
7. Másolat készítése
A kutató saját géppel az iratanyagról fényképet készíthet. 
A fotójegy ára: 1000 Ft/nap. 
Budapest, 2018. október 15. 
